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Legújabb nagyhatású fővárosi életkép, dalokkal; másodszor
L Idénybérlet 20. szám. 
Páros.
L Kis bérlet 20. szám.
Páros. ~
Október hó 23-án
Fővárosi életkép 4 felvonásban. Irta: Kövessy Albert. Zenéjét szerzé: Rosner Vilmos.
(Karnagy Delin. Rendezd Rónaszéki.)
1. felv. „Aszerencsés szabó". II. felv. „Budapesti kalandok". 3. felv. „A város ligetben'
4. felv. „Otthon".
S Z E M É L Y E K :
Kecakósy Menyhért, nőszabó Kőbányán — Rónaszéki. Perényi Oszkár, fővárosi mentő — Tompa.
Dorottya, második neje — — Locsarekné. Muki, ) , , , . , — — Kőszeghi.
Gizella, j — — — Angyal Ilka. Samu, ) r 0cm8° __ __ $ agy József.
Miczi, I  — — — Kiss Irén. Antal, pinczér — -  — Szabói
Tini, \ leányai -  — Mérei Izabella. Panorámás — — Czakó.
Poldi, í — — — Aporkai Eszti. 1-ső ) , . „ — — Vilcsek V.
Zizi, / — — - Pethő Júlia. 2-ik ) aDCZ08n0 - — — - Barasitz L.
Huber János, bérkocsi tulajdonos Budapesten Balassa. Rendőr — — — Kiss.
Ferencz, fia — — Sólyom. Pereczes inas — — — Tihanyi K.
Csengői Tihamér, iparlovag — -  Fenyvessi. Sanyaró Vendel, diurnista — — Szendrei.
Kaktusz Kristóf, festő — Sarlai. Éhenbőgi Jeremiás — -  Rajcsányi.
Csalogány Zelmira, divatáras nő V. Margó Czélia. Egy a népből — — — Szebeni.
Urak, hölgyek, sétálók, nép, rendőrök. Történik az első felvonás Kőbányán, a többi Budapesten. Idő jelenkor.
A budapesti népliget díszletét feslelle: Hellwig* Albrecht színházi festő.
H e ly á rak : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. ein. páholy 3 frt, 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV, 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Earzal 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, déln. 3—5-ig és este a pénztárnál
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap Hétfőn 1892. Október hó 24-én bérlet folyamban
Eredeti népszínmű.
MF* Diákjegyeket o ref. főiskolai ifjúsági köuyvlárnok urnái lehet egész nap váltáni.
ÍÍ * ; Lesakay András, színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
